








الخمٍش  & الأربعاء 




  مالٍزٌا– كوالا لمبور –مبنى البحوث والتنمٍة 
 
  الٍوم الأول 




  الٍوم الثانً 
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4 305 00 Asar Prayer Tea 
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5:005:30Tea    Asar Prayer
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